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RESUMEN: Exploración y descripción de experiencias de salud 
comunitaria en la provincia de Córdoba, como acciones 
transformadoras, desde la perspectiva de la Epidemiología Comunitaria. 
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En el marco del Seminario Permanente de Epidemiología Comunitaria y el convenio 
EPICOM1 surge la propuesta de realizar un relevamiento cuyos objetivos pretenden 
visibilizar y comprender el sentido de la participación en diferentes experiencias de salud 
de base comunitaria en la Provincia de Córdoba. Se pretende asimismo, desde una 
mirada colectiva, dar cuenta de diferentes escenarios de vulneración de derechos 
humanos, particularmente vinculados con la salud. La Epidemiología Comunitaria se 
reconoce como una herramienta de visibilización de las comunidades, posicionando las 
mismas como actores activos y críticos, desarrollando estrategias que les permitan lograr  
una mayor equidad en salud. Al momento de dar cuenta del proceso de las experiencias 
en salud comunitaria desde el plano de lo singular, se enfatiza  en la idea de que los 
problemas de salud se corresponden con diferentes espacios de determinación y 
condicionamiento. Ante este complejo proceso se asume que con frecuencia se suelen 
producir vicios de reduccionismo en el plano de lo general2. Se pretende abordar las 
relaciones entre vida cotidiana, salud, derechos, así como también los niveles de 
participación, protagonismo e involucramiento por parte de las comunidades en las 
acciones relativas a las experiencias. La Epidemiología Comunitaria postula que la 
participación es una herramienta de democracia, de “toma de la palabra” de las 
comunidades3, como protagonistas de su salud traducidos en proyectos de vida. Este 
trabajo pretende sumergirse en el análisis de los datos del Relevamiento desde un 
enfoque cualitativo, por ser un abordaje capaz de incorporar el significado y la 
intencionalidad de los actos, las relaciones y las estructuras sociales, apuntando a 
comprender la lógica interna de los actores sociales involucrados en las experiencias4. 
Poder pensar el andar institucional, en y junto a las comunidades, nos invita a 
posicionarnos en un lugar de diálogo, entendiendo que nos relacionamos con sujetos de 
derechos, con conciencia histórica, portadores de saberes.  
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